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W tym roku nasza impreza będzie miała nieco innych charakter. Nastawimy się przede wszystkim na 
profilaktykę. Będziemy zachęcać naszych gości do badań 
profilaktycznych, aktywności fizycznej 
i zdrowego odżywiania się. Postaramy 
się, by rozmowom, specjalistycznym 
prezentacjom i badaniom towarzyszyły 
pokazy aerobiku, tańca, ratownictwa 
medycznego, konkursy i  inne liczne 
atrakcje. Nie zabraknie też zdrowych 
przekąsek i napojów. Serdecznie zapra-
szamy do udziału w naszym wspólnym 
przedsięwzięciu przede wszystkim jed-
nostki Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu 
nastawione na profilaktykę. Sukces Pikniku zależy w du-
XI Piknik na Zdrowie 
Już po raz jedenasty Gdański Uniwersytet Medyczny będzie gospodarzem i organizatorem Pikniku 
na Zdrowie. Impreza odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w Parku Zielonym. 
żej mierze od Państwa zaangażowania. Z naszej strony 
mogą Państwo liczyć na pomoc w poszukiwaniu nie-
zbędnych środków do jego zorganizowania. Uprzejmie 
prosimy o wyznaczenie osoby, która 
będzie koordynowała przygotowania 
do Pikniku z ramienia Państwa jed-
nostki i o przesłanie jej danych kon-
taktowych (imię i nazwisko, numer 
telefonu i adres e-mailowy) na adres 
jswierczynska@gumed.edu.pl. Termin 
zgłoszeń do udziału w  Pikniku na 
Zdrowie 2016 upływa 28 lutego.
Więcej informacji na temat akcji i galeria zdjęć z po-
przednich edycji dostępne są na stronie www.piknik-
nazdrowie.gumed.edu.pl. 
